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l.rlrt pengoiok dxun liqndg,
biu43 ttnktE' t .Rtl..hxtd)
G)lPrdr: 1g!,m\zid2c), d.lxh hrtu
h.g * ini prling bmr+ ocn,nbul
kin ken[rkm prdi hnaDrn kencng.h
lndom Sc rk dnen rnDrmfrrhrli
prd! rahun 199,1.h (iisi.ur 0r1ul lets),
hx,m n rctatr ncnrcbrr ke berbxg!
\gnhi prcdnk! yratm drhn. inggr dr
Ii\rx, Sdtuea, lrn Suhrver.
L^\^t L tnil rt^n xll^)zh ha.11
uog l,c*ir lrolihe 0aircnx. 1937)
set2n Fdx kdhnlj, d, Indorsti hxmx
ini Nga bannk nqrnhllkx. keru\etrn
beri, prdx 5aNmn rperl Lonn$.
t.mx( \c[dn. &n kcnnnn 0taua, tttS),
dan berbagxi ruhr,uhrn burga $n3
drslakrn dr ruhib tla!.I &dad r'/.
1r9r). setx l,(n6n tunbuhln li2r
(SenNxti r l. lrei) sc.xrx Lhuh
tunbuhan inarg l, ,zl,rflM neLi Furi
rnRqou iimni SohMccac. In si.:.cid,
-\ne{ce... txt,.c,c, tnr?nrrhx.dac.
I-rtl.cac. (:hqx,Poduccie, cf o.
fhrlx.cr!. t.rhracc2c. dxn cxp|lli!r
ccrc (Rzulr,l, 1999;2000)
PclrDn iuhl,uhan tilr dr rgroeko
sist.n ddin hibungxn dcnga. p.pular
hhr pc.golJl Jau. rlir dilcinuk.kan
oleh bebenpr p.neli! $ollenbaqrr
(1961) ncmp.Lkrnk2. brlNa nu uha.
lie kunng penring dxl n mennnixqj
tlni.sti,rn totutrn trlar pqrgofuk
drun mqrcitai ,insl lpdcm,
Srcisnricr lle66) ns'\ftkd l)ah\r
tumbuhin h:r r)olom \criag, rcsr
rc hhr pcrgoLok dA,n, r.nt ni p.di
smt nlcrsi i\al ltn.rrg itu] Ixns,
l9r-5) Srmc.hn ltu Schni.r , /
(1991) mcnpt*mlx. b.hM tunbuhxn
Lr berpenn perbg sebxg! iesenrr
prrxrtoid hhr pcnloiok dinn.
Erem6 (193t) nelxpolkin d
dapd 15 sl(ics tumbrhm [ir rxng dr
juntii di dacmh srxn. dr.i n mllq1
dr lNa Poqrnailn lipang?n \clan1
inr ncouqL,kkin b?hNa beb.fipx jenis
tunl,uhin lrlr rane nmbrh pi(h dd dr
sc|nf pcn2dim r kcnhng likcahu,
mcDpak?n m.ng lxlxt pengoroli drln I
,,1!rrn ri dm pads gdnn Lenlui..rr
hn a hl tu merF.h rxng Lrel
pamituld. aelun d]]{eahui s..x6 rii.r
dxn kuir L rftf L.liDpnrzn ,cla.lxntan
txlxr pene.nrtr dxu. dln Paltod'm
Pxdx tunbuLld lia! Pcncrrnin iD b€r
oiur. qnur ncn!,n,!nh!:r' nn rh
rf, trxr mng tumbuh di rlcn tlnan2nan
kenhng di l,xngrl.ngan, dro untuk
mengkxii p.rnsn\r scbasri rcse^ oar
lxhr f.nq.rot dxuo drn pansnodn$.
BAHANDANMETODE
lef,ehdxn d ikrnxkl. tr{L ?Ar)
.korrcm luning Ji \',tav]r |rrgatc.g
xn lJiJu.g, d2n beirngslng sejrk
,\su$N Linsa ()lttuber 1000 conbh
dxm ldndrs bcrgrFlx korokln d,rmb
\.d1p hinagu sebinxk tinr luti dxi
Pclrrrlhrn k.nhng \xlr* ;d]k dnPli
k*i i.scknsidr lxdx sax Fag h?nrptr
bcs nxxn dnatu[an juga Pc.lrnbdin




drx.rbd...nhnrx bensil dIi ,uDlnnr
xn hxr \xnq rdipat fxdx tdrlu, krn
u4g. p(rkrn sa\uin lin, lahin bck?!
anxmn lcnhof, dxn Ji \c[nr prkc
bumn rL ring bcrdrlimn JcdEa. tcr
untu[ ncng nb ..nkn, n,ud tunrbrli
r. lir dilaku\an sd,xnral limx kilr
l)idx iil| (unju{3r. tdihtah?n nrni
bdhxn Liu drc ?( sccxrtr Lunhnf rl.n
d regoikxn 5cbie2r ndak di'lnutin
(1. sed+iri {+), rsak Lan\xr (-i), r.n
Bfrrriv dam.,.rl)6 rang dr
anrb Prda \d;t [unNngxn l.F.g bc.
rumtrb htnrn?l :5 hetxr unuk diP ienN
tunrbuh.n Dr LboLat.[n u]r hdri
drdn ..ndr dDrsutrtrlr kc ditam c.
\?n plx\L! (,fihcrr 6 .m, MAE s an)
\dg Lcnunf nplt Srbclunrnra. rt
lcnrbir kcits ri*u dithklan fxJi 1rr
gnd drlin rr2s .Nu durgd ,nr\ul
unru[ noreup ft \rs mcogu.p dxn
drun Dd]]jD !1a urid$riiFkm Jluo
Ja[ ccp{ 
'ndnbn$k. BlDriknmin go hlxr tung mun.ut, Pnt, ytrng
gic:l, drn rrnr ri(a bx.\rhr\r h?g1)
pxrartoid nn! nu.cul ni.aht
kicaifikxsi tunLuhlo Liar dihkr
k?n oleh Herbfiuh lo!.!e$c nos.r,
Lrlar Pergorok Daun dan Pai.sitoid
padd Tan.man X€ntaf,s
rd2ngLan p.nrtoi.l diiddnifiUsi hc!
dasxrkin kolckr x.un ,!rg a& Ji
lunsan llina dm l].nrLr 'l unbuLan,
HASII- DAN PEMBAHASAN
kin pd, beibxgxi tuobuh.n tcinxnLk
gultu J1n Fr r r hjx!.!!h ltruar /
1?000) Ns: fendxll,rd H r,trr,r,n
scLag,i paisnoid mng pxlilg d.minx..
Kcbcrxdmf, O?rrJ sp \.lDga1 p artod
L ,,/]:trz'ir baru dnaporkx' ordx hxnL
sunri ling Jrlaliuri r Pxdx hhD!
reee/?r)O0 Earf md st1.Pi . ?|01)
-lxmuq tuhsx. h,li tidrk nrengurglif
Un sccan kurmmtif tiqjl, lcl,mp,b
rnnrx. Dadr pqichh. ungtitrkukm d1
Ira salcnsan [ib.l r) rxhpk l,he
Pailsnoid H. u4,,2 kb$ trxr\it
nrlncul dzn d r. cor(.h r! dilium
pu&an p.da sxl hnrn i l,rnrlng b.r
unur 6 Jr. r nu,eu screl.t' h.rn
(m{), dad \dchh
nurun scbxLhrx, Faln or,r ip
leb$ bxnrr! hu.cur d r dxm conrob
lxlrg Jihuhpulkrn p.da 9 dxn llr,.i
K.hxJnxn Otr, sI) scbxgr lrrrL.
nrtriJ l- ,,i:rDu,i pxdx L!rn3.
liqnang dihaflpkxn dxtr ,ncnb.rru
unrL* Leirx pxixsibid // r, ,l,dxhn
nenelx. Poturrs d2' lrrludr l,!ti
t.ngo'ok drun. BcrdxsfLri t)lnrtrxr
an l.Pan!:r dr. ,lNDri g olch Lril
\x\2rxra Jc.s2n tciifl relditr ind,
[rsi Duiurunao inr.nsit$ s.n.91. hhr
tu'goml d.u. pxdx lJcn2d r r k.n
hng dxlim dux L,6un bet2k2rgr. fl
Sek,tri 391" dr; inrgo 5sanggi
trng mrcul drn dann k.nrxrg rxrg
bcrgtirtx t.nrtn ad t trtlr pqrgo.ok
l, ,,,rr?z^ dan sisRnm ki.hh m.!o
(c;autr) (i lnefloptera Lulophidro
drn Olr^ sf. {H\6or.p r.r2:
!nc.0dx.) orbcr 1). Jqiis Pa n\no1d
ri.q Ji*Lu, pc.hnrx xdRlah rktopaix
*oi{l h^a (Hktmr2ni , ,/ 2002),
,edangkan eng kedntr .dJ.A e.d.pr4.
itod lxflr-tutr Eushn , ,1, 2002).
ricbcrda.. t/. kll,,x:, scLasri prh.
ltord tiM l_ ,,ritr^,i. rclah ditaPr
Lxn lcjak a\al k.drhngxn hrnx ni di
Ldonelx. sDPx l! (1993) $ns mene
titr di.ehikr PoPL si L ,,rrrtr, FJa
nert ranun keruq di l-lnbang pada
mhu. 199r mcndiprtkin hxnlx l/.
,?2.?,, ring beixsosixsi dcngan h:m2
i0, dengm ffon iingkt prssitisrsi
sckihr -10'!. Su^ ci inr.Nif rnq JiLLu
fuliiii rerhfuhp !n rstrl hcd.,angrn
hana ini Fdx rihun l9r5l1196 lidxk
dketabll J.ngxn prsti pcn,rcbib uhhr
hcnuruf,Na scE.gin L ,,1/rr4N!
hpi nungkn xdx k.iGnnra d.ngxn ber
mnb.h.F )c.i\ parxsitod )ang hcr
sosiAi d.rlxn Lhr tcng{trok 
'hm ni
L2lit Pcngorok D2u dab Parn-sitoid
Sclam2 sun-ci bcdrngsung .hjum'
pr1 11 sp.ncs tunlrlhxn liir, ncNakili
c.xd hmih. \xng ncht(lihiik.n gerali
!.bkrn L ,,/rrr,r:, llxbcl 2). lenis
lng sering dnsmu[an Jtq]in nxtu5
[cliipxhxn r?ns nnKlr (++-) adxlxh
E:hn$ang, lahbr.ng. din babaun.
'lnmbuhin Ui lxinn\a $ng dnipo.t"n
0.a!r, / 2000, Scorsiti , ,1, l99r)
dapr ndrjdi hrng lalat pcng.r.h drDn
kcnrns xdrhh sNi trmh.
\aen,oi irinnt {,) ttNssk.
(Bn$i.rc44: r,r1+, ta,jtn nhbtbln(I-) Dc. rrmlrcors, Iartu hh L..
btba,lnnn, tladh" ra{'lu t.,
b^baaatan t!],lll, .l)t?tlf;L ndl)lhnt (l)
Gtrcrh {.\*eraceielj cccdnder, Pr)r,ri
,,./a,r r .. (sola.xceae); sens-srns,
)raa h inbri t.. l\n rda r\ace a)
r:ndoh, 3ftl, 4/ra i. (Br\lllxccrc)
Berd$xrkan tn,poN blnrkrrtr
imxgo lxlxr prngorck daud Jd t!tr
nioid lirg muf,cul dan nru. cortoh
[rb.l ]), r.tur mun n,mbuhan liri
dipd dig.l.ngkxn ke dxhn nga Lclon
pok: 1) tubbuhn Lxr nng nc.giasil
kr! nrx8o l&t pengorok daun lcl,ih
Lmr* dxrtRdi inrgo prixsnoid, 2l
mbuhxr liir m.g nengh^i[x. imgo
lalit pengorok drn t ann,id dlngrn
propoisi FnS hrmtv :2na. drn 3)
ruDbuhin liar Bng oreoAl,iilkin imrgo
pai$noid leb r bxnrrl, il rprd2 imrgo
Kclomnok peMnx nrehpun
ba,am hcrah, hxhlun\ tunlTrftnn.
FmL!,ng, ltxn lcm.i. l)d rmLrlixr
liar ini, imag" sc- Aq" ,"n! 
-"n.ul
ununnm Rdilah laUr tcnglrc[ Jrud
dengxn prcpoN bcnnrr ?nhn 6s"l
0inbions. leuncal Lif,sgr ldrh rijr
80oo (bxrm nenh. Bxb.ux.. plngtu
run) llxbeli). lxns tcisolons kelon
|oL ledux rdtrlxh brnn Inrxu d.n gx
linggang, delgx ! piop os1 hlxt p ergo o k
dxun.lS 53". Kelomtot kdgi xlllah
boboledif, Dan tunnruh.n inr hin\a
imxgo prirsnod *ngmu.rl ])'oforn
jcnN rRnsnoid \enL mu .ul l)!^a.b'
r.br tumbuhrn liar l) l)R\iD Jr.
bxbrua., pinsbirl Fng lcbrh banek
mnf,.ul id?lah H. ra,',n scdan$x.
pmstoid Ol, st lcbih bxn\il mud
I dm Axbggx.g, liobolc.l.f,. pung
pmixn, drf, leuncr (rrbel r).
sdr ke+ kelonl[k rper! d!
sebutkan di ati5, r.ilaFr uDbulrx. lilr
0tlur kodol drd kcmrengdlra.s) nns
nenshAilkln [o!,]ran rrng ahftll
DRn kedua tumbubrn hdi. ndrk lrtu
pun ou..ul imig. l, ,/r/,/,ur; nxtr
pln lahsn.id l,.ngxnxrin n.nurrLli
kan !o!.Lx. bdruklan senPtr dxn tidik
beAembrng 5cpc.ri FJ. ,la"n tunLuh
rn hinnF lembldnud n..u.roklxn
tidik r.d.p{ lao1 itxu trtr dxlxm
k.rokan. lGFaalxn proscs pcngololrn
ini didusa krr.nx telxdr kontian prdr
lxntr insui xqn. Iidnohc.: !.rolan
xboibf drhpoil.n pula iciadi di Vlui-
l\. sepetn paAN Soldr n niln- L a,n
Jnr,r', ,/.0i.q.) sr*nz r..s alseens
oleh L /.irlt dan ddusa rertrit densi.
rfar rndbiors lxry di milik oleh
tumLuhxn (Fxrlonc. xnd liJoa, 193,1)
Tumbuftan Liar: Rcseryoar LaLt
P€.gorok Dann riau Pa6iroid ?
llrsil lc.clidrn ti.g dilaLulxn
ncnunjukkrn brh\u Mbuhan liar bc.
ruplian hlbiht bagi hht pergorok dam
nluPun FmsitoidnF ]nnbuhxn lixr
lanA pilinA setrA dijunFi a,txlrh
grlinggr€, bab.uio. dro ixmbn,nlj.
Kebend.in kengR ienis tunbuhan ini di
sektu petrmron kcnrmg d+r. frcn
Pc.ga Ln k.lihP xn titlr Pc.g{rck
d2u, dr. P:ssnoid Prda hn1fun budi,
d.tr. Gc.$g (r98r) hchpo*an l,ah
va gdtu y.ng Nmbun di scrier hin
pa*n sclc&i di rilorida mcmpcns:ruhi
kclimprhan lalit pcngorok dxun di.
Lqbleh@bheddde@Klnxe
Kds ei .0&r dirunF ), + = (ed hr) ++ = 1.e* biFh, *' = {baiF4.
pnsn.d prd. h.xnm s.lcrln tadl
l,xJr pcneldxn di l'jrgilengxn dtunruk




te:d,ri Jan 68.5'i ldat I- ,,rr,rflrn drnjl,lq'" I)arl{krd (lxbel 3) Flx! !n
ncnFsrrntk?. [nrsx sccail umuh
tunbnhxn lni ld)i6 b.ll)otef,r :cbrgai
rcsc^.rr hx.ra li;t1{lx nusuh rlami
Lntuk hdn.txpk.f, scc a lclrih l)xs!
propoL:i Lh, Pengorok diun U. Pxri
ir.Ldn!2 prJr tunbuhrn U!, sh.i
lmnk perlu Jiliklkxn d?hn F.Akl
\rkN kng lc6ih lxni n3f, rcl !1.s
l.b r luis sllain in\ lxiL',nrin lid Pc
+.rok diun 
'lxd pinntlill dali tun
hhan lrr k. nnxnx. kcn$ng pcnu Jr
ketahui S.lunh lriorm?n hJi d'hxnt
kad Jatd neninbah $m,hrmn l1nr
tcdtunq penlxnh tunnruh i lixi 
'.rhallp popular lxlar 0cngorc[ 
']r!n dxn
p1!No1d p x hnnnd v.s drbudl
BrLenpx sp.!.: pcdr:!!,k Jru
hn ,ing ocdr.flnl] $lnD dilatorken
nchdd<1 iros p.L2rtoid B.g srdIl
rlmgin Jrn /rr.i, S!b.g:, conroh
mcutork r- dr,,r,a (Fn,{) htr.rtr
menrci.ns sulinr an #r,, /r&i/ Bum
rrng n nilihl ldslbMn pxmsnod
d.nq,n L tliln Dxlam hubuf,Arn ,ni,
\'1. 
'l.r l.i|ddr (1992) ncnsusuuanlicn prmbnkrn m?ssal rcrbu[r un'uh
pcngcn&U. 6r,rri Unr,lit spp.
dcnlx. meminlartkrn tunbuhin lir!
scl)agr rc\cno1r b4r iDnA trhcmiof
'1d2k diketahli dcngrn pa5ii inlng
rl,cElia br[in hi.]x dxr /l /,,,,t
dxn a)t a \t ,r,g rh di lnnonc\;
\adun Lireni prtxrbd pcngorck
drun uDuhnrl be^1ixr gerenlis
(\lLLehr r.d Lisrle. lrrr). d,pcrkln.
rir lrxlr\r prnrFd ll 
'ria n dan
.)z \p rusr Jrrr ndntrnrmrkm sr.
res p.ngo,ok d 
'n h,nn\a Fng l)ukrn1rroi Je pflrgorok dxDo txd, d,:nri
nns rdlhh -i.{,r,riarlrd Dc rhij.!.
v]a t,t"it,, l.t/,liht,t. ad!ta4:!
l,r.tr : Fi{ta 17,r,:/ sFp, Jrn
Pthktttor! ( R PNda (rwttD
/arrr, isxskr.x xnd long, 1910)
Idu Lmn,r dn?kukrn pefle ltiin ung
&pd nmrunekrpkxn j.ff rcnis pcq.
rok d n l)ukin h na tarli tunbuh,'
U! dm k.mufurs prnsnoid ring ber
so!.si d.ngrndrr \lclalui pcnnrunul
i'ri dihanplim pengelolmn Nruh ahm
J, ,/rr,t, i tr{lx +n,cko{{.n kql
n.! d.n $run. la,anm dxtar d(hsF
ka. p!'! |.n'l.lJnn ixli nxlonxn pas{kr!t s+cr! \ang diusulk?n olcl
rllnrno, a.!t (nd&\ (1991)
lllrnr€no di Bncoddie) arahh
l,nsn.d \xng pilng tcnnntj Pxdx L
,/rra?i J, \rslnnna [alhdx!!5 !n{]
ncoE.xin hhr prngo!)l {laun
//,lr,rfr. dM, \ llldxres lms hi r
nr$\c'n! ,unn)uhan hxr l-Jnl,i
.4r,t/r schlcch( 0 nL'u!c{ 199n)
Dcngni 
'l!nk!r, tuflbrhan !;r tllti
nr.\ cd,akm in.ng rltcrnaif bxgr ptr
itoni L), illnlJi,lrrhmxn /rl (1t39)
KESIMTU!-AN
Bcrdrsrlsn iu5 [clii{rhxn dx
n rirt rnis tuhl,uhi. li{ dr. proporsi
iinrg,, s. nsqi nng 
'nuncul, 
$c a
uDunr rxnl'krn tu1 uhrn lid u.g
rU tnh dm d, stkihr pdra rnr. kqi
'xrr 
di hngilc aa. lcLd berFtrcnn
\llrry 1!5d\oxr lalxt p!ng{,n,L dxuo
rtxryi(ix sch2gxi lcslMf pxhrtodnri
l).n.l,Lrn lxniutxn pcd! rlhmhlNn l)]dx
pdqjungk.nir cnis tlngolrk liaun
hkxr h nr p x tunn)rhxn lft drn
konrFnsi p ri ,idntx, scni luLung
dlr Jc.jlr. pi$stoid pc.goroL diun
DAFIAR PUSTA(A
'i orL! \!!n rN<r so.\PPLi!)5
slltrr's. Dl (l,n) r-rldosi n\s
. Di !lr,u$ rr rioiR ig!.\rd
r dr \\i o .dqL 0rLr1,\s-DviJrJ fD! rlJ hiiur !ff4\l
l!diL'u\(uf.s
tt'tltLr, L (ir )
0rnuFDr! ri ar ic). Ptrxtroid
Lro4rl r/ ru4n sdrrlr) (ltPc,
.\sF0qid() \rl*i r!ul,nik.N nrI
lmDd J. dr Icl (idri i!fharbt'l \cL^ ,' t.'s.n( I dJ {;,N[
rD (/xn) FNUDf!r' DJ r!
\lqqitr' sT A l
J \6! \\ od hq$( Jtr,o], ? u'^n
ii l,,fqF{o Iat!11'r
P,L*nu, r.l \ Ds!\. Dr \ rr \i,lLl'l
no,Jr ri !r.ou L :(r)ilrnr
Rnn.u,. R. .\ R{,i do r rr,d{i 1r l
Bobgl ol,i T (rnnorf(dRno{d j. I)[Lrilr r,i.r r!{orur
\e@Lnv r 0)LP'5J) of \tL$ 0r.
rr.lF I r;hnol ssF}3I 3r3
s.lnFb. b l. lP. cJ& \tI \\t tn Plr
(DiPh') rqtrDiq md fteil Pm$bids io
tsi\lor lior,nol 2o@) rto ?13
r//4.' {' (DtPr{i .\siu,adir) du
srcFD!( rr cE 1e66 lton dru r
NsB d Lro4v /4ti o tiloddi(DiPa \s&nl?irr) Fb. E 
"nd
Ptninn d d .: PtNibia Ldd tenlt.t Dow
.\s@ov'd&) |jid! nun lorq
Fsulsil Bo$ Ii{nn rhthn lrqsr.
!4pl,A'l4 skrkNi (Dfr: \Bonzidnc)
